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_________KÜLTÜR BAKANLIĞINCA_________
SANATÇILARA VE YAZARLARA 
(5 AYRI DALDA 100 ESER BESTELETİLECEK)
•  Sanatımızı ve müziğimizi geliştirmek amacıyla Kültür Bakanlığı’nca Türk Sa­
nat Müziği, Türk Halk Müziği, Türk Hafif Müziği, Çoksesli Müzik ve Tiyatro Eserleri 
dalında 48 bestekâr, yazar ve sanatçıya eser siparişi verildi.
•  Konu ile ilgili bir açıklama yapan Kültür Bakanı Namık Kemal Zeybek "Milli 
kültürümüzü, kültür insanları, bilginler, sanatkârlar geliştirecektir. Sanata, sanat­
çıya büyük önem vermekteyiz. 'Bilim ve Sanat iltifat görmediği yerden göçermiş'. 
Biz sanatı ve sanatçıyı buyur ediyoruz, destekliyoruz" dedi.
S anatımızı ve müziğimizi geliştirmek amacıyla Kül­tür Bakanlığı'nca Türk Sa­
nat Müziği, Türk Halk Müziği, 
Türk Hafif Müziği, Çoksesli Müzik 
ve Tiyatro Eserleri dalında 48 
bestekâr, yazar ve sanatçıya 
eser siparişi verildi.
Türkiye'de ilk defa gerçekleş­
tirilecek olan "Beste Siparişi" için 
aralarında Mevlâna, Yunus Em­
re, Hacı Bektaş-ı Velî, Âşık Vey­
sel ve Âhi Evran gibi kültürümü­
zün temelini oluşturan sanat ve 
edebiyat adamlarına ait 100 eser 
değerlendirilecek.
"Kültür Bakanlığı'nın görevi, 
bilim sanat ve kültür adamlarının 
çalışmalarına zemin hazırlamak­
tır. Esas olan sanattır" tezinden 
hareketle konuya yaklaşıldığını 
ifade eden Kültür Bakanı Namık 
Kemal Zeybek de "Millî Kültürü­
müzü kültür insanları, bilginler, 
sanatkârlar geliştirecektir" dedi.
"Sanata sanatçıya büyük 
önem vermekteyiz. 'Bilim ve Sa­
nat iltifat görmediği yerden gö­
çermiş'. Biz sanatı ve sanatçıyı 
buyur ediyoruz, destekliyoruz" 
şeklinde konuşmasına devam 
eden Zeybek, "Kültürümüzün te­
mel değerleri olan ve dünya in­
sanlarına sevgi, barış ve mutlu­
luk aşılayan Mevlâna, Yunus 
Emre, Âşık Veysel, Hacı Bektaş-ı 
Velî ve Ahi Evran gibi değerleri­
mizin eserlerinin tüm dünyaya 
yayılarak, insanlık alemine duyu­
rulacağını da sözlerine ekledi.
Eserler ile sipariş verilen bes­
tekâr ve yazarlar ise şunlar:
^ TÜRK SANAT MÜZİĞİ J
-RÜŞTÜ ŞARDAĞ:
1. Menevşe (Karacaoğlan)
2. Erenköy’ünde Bahar (Y.Ke­
mal Beyatlı)
3. Beklemek (Melih Cevdet An- 
day)
-Dr. TEOMAN ÖNALDI
1. Galata Köprüsü (Orhan Veli 
Kanık)
2. Itrî (Y.Kemal Beyatlı)
3. Vatan (Nurettin Özdemir)
-YUSUF NALKESEN
1. Sen Bunda Garip mi Geldin 
(Yunus Emre)
2. Kuş Dili (Yunus Emre)
3. Ölmez İmiş (Yunus Emre)
-SADİ HOŞSES
1. Aşk Gözlüyü Gördüm (Mevlâ­
na)
2. Bu Gece Uyuma (Mevlâna)
3. Yazık ki Akşam Oldu (Mevlâ­
na)
4. Ey Tanyeli (Mevlâna)
-YILDIRIM GÜRSES
1. Bu Vatan Kimin (Orhan Şaik 
Gökyay)
2. Çanakkale Şehitlerine (M.Âkif
Ersoy)
3. Bursa'da Zaman (A. Hamdi 
Tanpınar)
-CAHİT ATASOY
1. Bırak Beni Haykırayım 
(M.Emin Yurdakul)
2. Bayrak (Arif Nihat Asya)
3. Dağlar Çiçek Açar Veysel 
Rüzgâr Olur (C.Ertepınar)
-ZEKAİ TUNCA
1.35 Yaş (C.Sıtkı Tarancı)
2. Yağmur Kaçağı (Atillâ İlhan)
3. Nasihat (F.Hüsnü Dağlarca)
-ALATTİN YAVAŞÇA
1. Mevlâna'nın Yollarında 
(H.Nusret Zorlutuna)
2. Akşam Musikisi (Y.Kemal Be- 
yatlı)
3. Vedâ (Necip Fazıl Kısakürek)
-CİNUÇEN TANRIKORUR
1. Kaldırımlar (Necip Fazıl Kısa- 
kürek)
2. Hem Yakın Hem Uzak (Gülte- 
kin Samanoğlu)
3. Mavi Maviydi Gökyüzü (Ahmet 
Hamdi Tanpınar)
-AVNİ ANIL
1. Bahçe (Ahmet Haşim)
2. Uzak Haziran (Necati Cumalı)
3. Konya'da (Bekir Sıtkı Erdo­
ğan)
-ERDOĞAN BERKER
1. Allah'a ve Bize Dair (Fazıl Hüs­
nü Dağlarca)
2. Anlatılmaz (Ayhan İnal)
3. Belki (İlhan Geçer)
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TÜRK HALK MÜZİĞİ 
V_______ __ ________
-MUAMMER SUN
1. Taştın Yine Deli Gönül (Yunus 
Emre)
2. İster İhtiyar Ol, İster Nevcihan 
(Âşık Şenlik)
3. Elâ Gözlerini Sevdiğim Dilber 
(Karacaoğlan)
-MUHLİS AKARSU
1. Elâ Gözlerine Kurban Oldu­
ğum (Öksüz Âşık)
2. Gurbet Elde Boş Yastığa Ge­
lende (Âşık Garip)
-ABDULLAH GURBANİ
1. Dostlar Beni Hatırlasın (Âşık 
Veysel)
2. Bana Olan Cefâ Senden Değil­
dir (Dertli)
-Doç. ŞENEL ÖNALDI
1. Beyaz Göğsün Bana Karşı 
(Gevheri)
2. Bad-ı Saba Selâm Söylen O
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Yarâ (Bayburtlu Zihni)
3. Hak Yoluna Gidenlerin (Sey- 
rani)
4. Tövbekâr Ol Gönül (Süm- 
manî)
-MEHMET ÖZBEK
1. Uçun Kuşlar Uçun (R.T.Bö- 
lükbaşı)
2. Memleket Türküleri 
(F.N.Çamlıbel)
3. Bu Vatan Kimin (O.Ş.Gök- 
yay)
4. Bir Yiğit Anasından Doğanda
(Dadaloğlu)
-MUSA EROĞLU
1. Hacı Bektaş-ı Velî (Çoban 
Hüseyin Çemrek)
2. Erzurumlu Gelin (Âşık Rey­
han?)
/  \
ÇOKSESLİ ESER
SİPARİŞİ
V_________________/
-NECİL KÂZIM AKSES
Atatürk Oratoryosu
-NEVİD KODALLI
1. Mevlâna Operası
2. Mimar Sinan Senfonisi
-TİMUR SELÇUK - NEZİ­
HE ARAZ
Hükümdar ve Şair Operası (III. 
Selim ve Şeyh Galip)
-YALÇIN TURA
1. Karacaoğlan Operası
2. Türk Halk Müziği Çalgıları 
için Çoksesli Oyun Havaları
-BÜLENT TARCAN
Mevlâna Koral Senfoni
-MUAMMER SUN
Âşık Veysel Şarkılı Orkestra 
Süiti
-ADNAN SAYGUN 
Hacı Bektaş-ı Velî Operası 
-ARİF MELİKOF
Bale Süiti
-TEOMAN ÖNALDI
1. Hacı Bektaş-ı Velî Ulu Sesi
2. Mevlâna Ulusesi
-RÜŞTÜ ŞARDAĞ
1. Mevlâna Ulusesi
2. Hacı Bektaş-ı Velî Ulu Sesi
-FİKRET EMİROF
Türk Halk Müziğinden Orkestra 
Bale Süiti
-HİKMET ŞİMŞEK
Çocuk Korosu ve Orkestra İçin 
Tekerlemeler
-ÇETİN IŞIKÖZLÜ
Âşık Emrah (Emrah ile Selvi 
Han)
-CÜNEYT GÖKÇER
Türk Oyun Havaları Orkestra
Itrî Operası
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TİYATRO ESER
SİPARİŞİ
V____________________ /
-NEZİHE ARAZ
Yunus Emre Tiyatro Eseri
-NECATİ SEPETÇİOĞLU
Ahi Evran Tiyatro Eseri
-TURAN OFLAZOĞLU
Muhteşem Süleyman Opera 
Librettosu
Fatih Opera Librettosu
-TARIK BUĞRA
Şafağı Bekleyenler (Anafarta- 
lar) Tiyatro Eseri
-TUNCER CÜCENOĞLU
Yıldırım Kemal Tiyatro Eseri
-TURGUT ÖZAKMAN
Şerife Bacı (Konuşan Kağnılar) 
Tiyatro Eseri
-RECEP BİLGİNER
Şair Nedim Tiyatro Eseri
-NURETTİN ÖZER
Ahmet Yesevî
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TÜRK HAFİF MÜZİĞİV____________ /
-ZÜLFÜ LİVANELİ
1. Mevlâna l.ll. (Haşan Ali Yü­
cel)
2. Uçun Kuşlar Uçun (Rıza 
Tevfik Bölükbaşı)
-TİMUR SELÇUK
1. Aşk Gözlüyü Gördüm (Mevl­
âna)
2. Bursa'da Zaman (Ahmet 
Hamdi Tanpınar)
3. Ben Sana Mecburum (Atillâ 
İlhan)
-ÖZDEMİR ERDOĞAN
1. Mesneviden 18 beyit (Mevl­
âna)
2. 35 Yaş (Cahit Sıtkı Tarancı)
3. Türküler Dolusu (Bedri 
R.Eyüboğlu)
-ALPAY NAZİKİOĞLU
1. Leylâ ile Mecnun (Zekai Kara- 
koç)
2. Memleketimin Bereketli Ka­
dınları (Atillâ İlhan)
3. Gülüm (Mehmet Çınarlı)
-KAYAHAN ACAR
1. Kaldırımlar (Necil Fazıl Kısa- 
kürek)
2. Karadut (B.Rahmi Eyüboğlu)
3. Sultanımsın (Mevlâna)
-BARIŞ MANÇO
1. Saklarım Gözümde Güzelliğini 
(Âşık Veysel)
2. Rahatlık (F.Hüsnü Dağlarca)
3. Memleket Türküleri (F.N.Çam- 
lıbel)
-ATİLLA ÖZDEMİROĞLU
1. Canım İstanbul (N.F.Kısakü- 
rek)
2. Merdiven (Ahmet Haşim)
3. Benim (Yavuz B.Bakiler)
-CEM KARACA
1. İstiyorum (Behçet Kemal Çağ­
lar)
2. İstanbul'dan Uzakta (Necdet 
Evliyagil)
3. Aslıma Karışıp Toprak Olunca 
(Âşık Veysel)
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
